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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA soalan.
Sumbangan markah bagi tiaptiap soalan ialah 100 markah.
salah satu tanggungjawab utama seorang wartawan ialah mencarikebenaran. sejauhmanakah tanggungjawab ini dapat dipikul dalam
konteks masyarakat yang mempunyai undang-undang seperti Akta
Keselamatan Dalam Negeri, Akta Rahsia Rasmi, dan Akta Mesin cetak
dan Penerbitan?
Kewartawanan Pembangunan yang diamalkan oleh media arus perdana
hanya mementing dan menonjolkan "kejdyaan pemerintah" dalam kontekspembangunan negara. Dengan menggunakan contoh tertentu, bincang
lmpllKasi bentuk kewartawanan ini terhadap kebebasan dan kredibiliti
wartawan dan media.
Pasaran bebas menjamin keperbagian pandangan dan akses mudah
kepada media. Nilai dakwaan ini dengan mengambilkira faktor seperti
pemilikan dan kawalan media dalam sesebuah masyarakat.
Perhubungan awam sebagai satu amalan profesional dalam sesebuah
organisasi bertujuan merfludah dan merapatkan hubungan antara mediadan orgdhl5asi berkenaan, lebih-lebih lagi dari segi pengeluaran
maklurnat. Blncang pernyataan ini dengan mengambilkira elernei seperti
"pengurusan berita" (news managementl.
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